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The convention and exhibition industry is a main component of modern services. 
Due to its advantage of strong relevance with other industries, significant spillover 
effect, and great contribution to social and economic development of a city, it is 
considered to be a strategic industry in many countries and cities. As the convention 
and exhibition industry grows rapidly, the development pattern, especially the 
government’s role in the industrial management, varies from one city to another. 
Meanwhile, facing two conditions, balancing between the government and the market 
put forward by the 3rd Plenary Session of the 18th Central Committee, and the 
Eight-Point Code formulated by the central government, the convention and 
exhibition industry in Hangzhou or even throughout China has new opportunities and 
challenges. This paper was focused on the discussion and research of innovation and 
development on Hangzhou convention and exhibition industry. 
The paper consisted of 5 chapters. 
Chapter 1, introduction. It gave a brief description of the research background, 
research purposes, key theories and relevant concepts, research methods and thoughts, 
significance and possible directions for future researches. 
Chapter 2, basic concepts and relevant theories in the convention and exhibition 
industry, as well as their significance. It put forward the importance, relevant concepts 
and theories of the convention and exhibition industry, and analyzed the contribution 
and vitality of the convention and exhibition industry to a city. 
Chapter 3, development of the convention and exhibition industry in view of the 
government- market relationship. It illustrated the government’s function and role in 
modern convention and exhibition industry, through the research of convention and 
exhibition managerial organization and function of Chinese local governments. 
Chapter 4, development status and existing problems of Hangzhou convention 
and exhibition industry. It offered an analysis to the development status and existing 
problems of Hangzhou convention and exhibition industry, including its development 
history, current situation and existing bottleneck. It was the first to set forth 9 trends of 
Hangzhou convention and exhibition industry. 
Chapter 5, development strategies of Hangzhou convention and exhibition 















construction of Five-in-One development complex for the convention and exhibition 
industry, establishment of industry-oriented brand cultivation mechanism, 
combination of Introduced-In-and-Going-Global expansion mechanism, Promote the 
overall development of venue construction management, enhancement of regional 
cooperation and development, and creation of new-tech convention and exhibition 
industry. 
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域性会展中心以及会展之都的地区和城市有 30 多个。 
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于 1954 年发表了《商人的博览会和展览会》；翰伦 1982 年发表《营销组合下的
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